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JUNIOR RECITAL 
Anthony Joseph Maiese, tenor 
Kerry Lynn Watkins, piano 
Assisted by: 
Aaron J akubiec, oboe 
Sean Conor Anderson, baritone 
Total Eclipse! 
Ch'io mai vi possa 
DieForelle 
Am Feirabend 
Der Neugierige 
Mein 
Salut! Demeure chaste et pure 
la Mia Canzone 
Ide ale 
Laultima Canzone 
INTERMISSION 
Georg Fredrich Handel 
(1658-1759) 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
Charles Gounod 
(1818-1893) 
Francesco Paolo Tosti 
(1846-1916) 
Ten Blake Songs 
1 Infant Joy 
3 The Piper 
5 The Lamb 
Ralph Vaughan Williams 
(1872-1958) 
9 The Divine Image 
10 Eternity 
Maria Leonard Bernstein 
(1918-1990) 
Lily's Eyes Lucy Simon 
Junior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance and Education. 
Anthony Joseph Maiese is from the studio of Angus Godwin. 
Recital Hall 
Friday, November 10, 2000 
7:00 p.m. 
